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Abstrak  
 Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Produk Domestik Bruto, 
Inflasi dan Suku Bunga terhadap Investasi Sektor Konstruksi di Indonesia. Penelitian ini 
menggunakan metode ARDL dengan data time series  periode 2000 sampai 2017. 
Variabel independent yang digunakan dalam penelitian ini adalah Produk Domestik 
Bruto, Inflasi dan Suku Bunga. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Investasi 
Sektor Konstruksi. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa terdapat 
kointegrasi(hubungan) antara PDB, Inflasi dan Suku bunga terhadap Investasi Sektor 
Konstruksi di Indonesia dalam jangka panjang dan jangka pendek. Variabel Suku Bunga 
memiliki hubungan negatif dan signifikan terhadap Investasi Sektor Konstruksi di 
Indonesia dalam jangka panjang dan jangka pendek. Variabel Inflasi memiliki hubungan 
negatif dan tidak signifikan terhadap Investasi Sektor Konstruksi Di Indonesia dalam 
jangka panjang dan jangka pendek. Variabel PDB memiliki hubungan positif dan 
signifikan terhadap Investasi Sektor Konstruksi di Indonesia dalam jangka panjang dan 
jangka pendek.   
